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ABSTRACT 
In mid-June 2015, the stock market crash triggered vigorous government 
bailout. No matter how strongly the economists are opposed, no government 
abandons the bailout in the face of crisis. Therefore, discussing how to make the 
government bailout lawful and effective has practical significance. As the 
supreme authority, the National People’s Congress with the supreme power of 
legislation, decision and supervision should play a positive role in the 
government bailout. But the reality is not the case. So it is necessary to study on 
it. 
Chapter Ⅰ is study on the practice of Chinese government bailout, and 
found that the National People’s Congress did not play its due role in decision, 
supervision, evaluation or accountability. Chapter Ⅱ is study on the practice of 
foreign government bailout. As we can see, parliament can control it by 
legislation and enforcement supervision during this time. In addition, parliament 
will take a partial or overall assessment. Such institutional arrangements can 
ensure the government bailout lawful and effective. On the basis of the previous 
analysis, chapter Ⅲ  analyze the necessity and feasibility of the National 
People’s Congress acting on the government bailout. And then, giving the 
specific advices by elaborating what the National People’s Congress can do or 
should do in government bailout. 
From the author’s angle, as the supreme authority, the National People’s 
Congress could promulgate Macro-control Law and Financial Emergency Law, 
and modify the relevant provisions of the Constitution. Through the legislation  
control, the National People’s Congress can restrict government by setting 
principles, mode, approach, and objective. Secondly, the National People’s 
Congress should make the government acts meet with the rule of law by budget 
system, supervision system, reporting system. At last, the supervision will realize 













 Congress safeguard the interests of people. 
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2015 年 6 月我国股市出现暴跌现象，短短 15 个交易日，上证综指跌幅
超过 30%，创业板指数跌幅接近 50%，引起市场震动。为防止股价继续下跌，






























































































































    我国政府救市行动最初可以追溯到 1991 年，彼时中国的证券市场刚刚建
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